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IESDAY, NOVEMBER 2, 1971 BARUCH COLLEGE ELECTION SPECIAL 
ELECTION RESULTS 
>-.•> -ft-
— ^ 
CHAIRMAN- ^ i r ^ ; 
Roberto Rodriguez 
Bruce Rosen 
Steven Hornberger 
Allan Goldberg 
Alan Eln ick AKA " D i n g " 
B a r b a r a Duvdevani 
VICE-CHAIRMAN: 
Neil Manus 
Jesus Arzuaga 
Vernal Hoston 
Mario Vigil 
5 5 1 ^ 
441 
231 
226 
143 
114 
687 
528 
337 
122 
T R E A S U R E R STUDENT-ACTIVITY F E E S 
Barry Goldstein 795 
Lar ry Grief 345 
Gerald Greenberg 21S 
COORDINATOR CAMPUS A F F A I R S 
Bar ry Hoffman 
Allan Smilowitz 
C O O R D I N A T O R 2 D U 
FAIRS 
J a n Yablow 
NATIONAL 
546 
XT 
Y e s : 1039 No: 626 
COORDINATOR E X T E R N A L A F F A I R S : 
F redd ie Greenblat t Y e s : 1017 No: 636 
COORDINATOR POLITICAL A F F A I R S 
JohnSckorohod Y e s : 903 No: 733 
R E P R E S E N T A T I V E S AT LARGE 
F r a n k Lopez 
Roberto Rodriguez 
Chris toper Rodriguez 
J u a n De J e s u s 
1224 
1221 
1089 
1004 
B A R U C H C O L L E G E 
C O N F E R E N C E (BCCC): 
L e o n Y a n c y 
Allan Goldberg 
"Evelyn Jackson 
Monte Montanez 
Neil M a n u s 
Juan De J e s u s 
Mitch Greens te in 
Austin Acocella 
,TJCKEJ^ ASSOCIATION: 
Monte Montanez. 
George F i sher"^ 
La r ry La tou r 
John Sckorohod 
C O M M U N I T Y 
1081 
885 
870 
817 
767 
584 
509 
473 
618 
457 
301 
245 
SENIOR P R E S I D E N T : 
Leon Yancy 
F r a n k B r e n n e n 
SENIOR V I C E - P R E S I D E N T : 
Carlos Valent in Yes : 125 
SENIOR R E P R E S E N T A T I V E : — 
Paul Aronson 
Alan Tisser 
KarolTSerch 
J a m e s Steffer. 
Kathy Vovou 
A. Scott K a r r i s 
Ronald Lust ig 
ivlona Sandler 
Joseph Aguiar 
Vari^vn Fiirmmsn 
JUNIOR V I C E - P R E S I D E N T : 
Anita K a b e r m a n 
Igvelyn J a c k s o n -, 
JUNIOR R E P R E S E N T A T I V E S : 
Daniel F l a x 
Donna Sullo 
Mary Maroriney 
Mitch Greens te in 
Marvin F r i e d m a n 
Stuart S h a r p e 
Leigh Meyer owitz 
SOPHOMORE P R E S I D E N T : 
David Eps te in 
Kevin Howard Dubrow 
Rosa Cer ra to 
Sal Morrone 
Ralph S inge r 
SOPHOMORE V I C E - P R E S I D E N T : 
Cheryl H o w a r d 
Linda Matu la 
110 
105 
No: 84 
175 
170 
164 
:s: 
156 
144 
121 
32 
ex. 
187 
14C 
274 
262 
261 
258 
258 
^258-, 
236 
SOPHOMORE RE1 
Irene Siegel 
Steven Harwood 
.Rj^ejrJF&thman 
Gwen Yutkowitz 
Angelo Espos i to 
Marvin Wolf 
MichaetAgranoff 
LESENTATIVES: 
V 
". ' i * - ' -
Geary Greenidge 
Sol Deutsch 
Chris t ine Znak 
FRESHMAN P R E S I D E N T : 
Kenneth Aaron (E-Z) 
Nelson Vazquez 
J a y Hochfelsen 
P e t e r J . Buchta 
FRESHMAN V I C E - P R E S I D E N T ? 
Stanley Stevenson 
Rosemary D e P e r s i a 
Mari lyn Knispei 
- .~«>»- Smith 
Abe Masi iansky 
FRESHMAN R E P R E S E N T A T I V E S 
Rober t Acosta 
Jose Colon-Morales 
Keith West 
Connie De La Cruz 
Cathy P i s a r r a 
Rosanne Guar inc 
.<T Neal Char les 
J a m e s Pelton 
B e r n a r d Matos
 y 
M a u r e e n Nolan ~"~" 
Allyson Goldstein 
Genevieve J o n e s 
Edd ie Brochin 
P a u l Joseph 
^~-Rpbin Epler v_ 
N
 Hannah Shuman 
George Gardosh 
184 
162 
161 
264 
194 
180 
78 
214 
173 
132 
106 
76 
r£* 
J-
262 
253 
249 
234 
221 
286 
202 
197 
179 
176 
156 
110 
149 
92 
88 
47 
22 
Of the 1781 responden t s the following break-
down occur red : 
F r e s h m a n 728 
Sophomores 
Jun iors 
Seniors 
No class identification \ 102 
14S 
277 
243 
237 
199 
195 
195 
188 
HAPPY BIRTHDAY RbN 
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